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径を短くし(231VEGFKOex3: 1.6-fold, P<0.0001)、更に migration を抑制した
(2.6-fold, P=0.002)。 また、VEGFとニューロピリン 1(NRP1) の結合を阻害する
可溶化型 NRP1(sNRP)を高発現させる(231sNRP1)、NRP1をノックダウンさせると、有
意に 231VEGFKOex3細胞と同様の形態変化を現し、migration も抑制されていた。
231VEGFKOex3細胞に NRP1 結合ドメインのある VEGF165 を投与すると、細胞周径や
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